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Síntesi d’articles i treballs, cinc dels quals ja han estat publicats a New 
Left Review i la resta a altres mitjans. Se centra en aspectes  vinculats a 
la crisi del sistema capitalista incidint en les característiques 
genèriques. L’autor d’origen alemany i director de l’Institut Max 
Planck de recerca social, observa com finalitzarà el sistema capitalista 
i quines possibles alternatives hi ha. 
 El capitalisme és un sistema que es defineix pel creixement econòmic infinit i la 
riquesa material. El capital productiu s’acumula en mans d’una minoría dels seus membres, 
i fa dels treballadors consumidors. 
 Streeck és pregunta: Com? i presenta les propostes que han fet altres autors, ja que 
s’han succeït diverses crisis del capitalisme. Destaca la dècada dels setanta com a període 
en el qual es replantegen aspectes, per causa de l’esgotament de les terres verges i la 
necessitat d’una tasca de reparació medioambiental, l’agreujament dels casos de manca de 
recursos i una creixent necessitat d’infraestructura pública. 
 Les solucions que els autors citats en el llibre proposen són diverses i Streeck 
destaca la importància creixent de la tecnologia. Proposa vàries possibilitats, com el 
creixement de les mesures socials, si bé considera que no cal cap alternativa revolucionària 
perque es doni el declivi del capitalisme. 
 L’autor considera que se succeïren des dels anys 70 tres crisis: inflacció mundial 
dels setanta, l’explosió del deute públic dels vuitanta i el ràpid creixement de l’endeutament 
privat de la dècada següent amb el colapse de mercats durant l’any 2008. 
 Valora la situació actual i com la prosperitat dels ciutadans ha quedat condicionada 
a les decisions dels executors dels bancs centrals, les organitzacions internacionals i els 
consells de ministres de tot tipus. 
 Critica com la globalització ha generat una lògica d’adaptació a mercats 
internacionals. Analitza la situació socioeconòmica actual i conclou que no veu un projecte 
de futur millor; cal substituir l’estructura per l’estratègia, si bé  l’impossibilitat de trobar un 
equilibri  genera incertesa.   
 S’ha originat una vida social individualista, amb xarxes de connexions privades, 
flexibles i efímeres, per causa de l’absència d’una reputació col·lectiva que contingui les 
crisis econòmiques, limiti la desigualtat i asseguri la confiança en la moneda i el crèdit, etc. 
Per tant, preval la desorganització i la improvisació en la solució d’emergències 
successives. Així com s’ha creat una necessitat de desenvolupar desitjos per incentivar el 
consum en un mercat saturat. La invenció de nous productes, nous mètodes publicitaris i el  
 





creixement d’una cultura de l’hedonisme competitiu entre la gent per restar “feliç” han estat 
aspectes propis de la tendència actual. 
 De fet l’autor aporta un següit de reflexions personals basant-se en comentaris i 
critiques a altres autors experts en economía i ciències socials. 
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Traductor de la reseña anterior: 
 
Síntesis de artículos y trabajos, cinco de los cuales ya han sido publicados en New Left 
Review  y el resto en otros medios. Se centra en aspectos vinculados a la crisis del sistema 
capitalista incidiendo en las características genéricas. El autor de origen alemán y director 
del Institut Max Planck de investigación social, observa como finalizará el sistema 
capitalista y que posibles alternativas tiene. 
 El capitalismo es un sistema que se define por el crecimiento económico infinito y 
la riqueza material. El capital productivo se acumula en manos de una minoría de sus 
miembros y hace de los trabajadores consumidores. 
 Streeck se pregunta: ¿Cómo? y presenta las propuestas que han realizado otros 
autores, ya que se han sucedido diversas crisis del capitalismo. Destaca la década de los 
setenta como período en el cual se replantean aspectos, debido al agotamiento de las tierras 
vírgenes y la necesidad de una tarea de reparación medioambiental, el agravamiento de los 
casos de carencia de recursos y una creciente necesidad de infraestructura pública. 
 Las soluciones que los autores citados en el libro proponen son diversas y Streeck 
destaca la importancia creciente de la tecnología. Propone varias posibilidades, como el 
crecimiento de las medidas sociales, si bien considera que no hace falta ninguna alternativa 
revolucionaria para que tenga lugar el declive del capitalismo. 
 El autor considera que se sucedieron desde los años 70 tres crisis: inflación mundial 
de la década de los setenta, la explosión de la deuda pública en los ochenta y el rápido 
crecimiento del endeudamiento privado en la década siguiente con el colapso de mercados 
durante el año 2008. 
 Valora la situación actual y cómo la prosperidad de los ciudadanos ha quedado 
condicionada a las decisiones de los ejecutores de los bancos centrales, las organizaciones 
internacionales y los consejos de ministros de todo tipo. 





Critica como la globalización ha generado una lógica de adaptación a mercados 
internacionales. Analiza la situación socioeconómica actual y concluye que no ve un 
proyecto de futuro mejor; se debe sustituir la estructura por la estrategia, si bien la 
imposibilidad de encontrar un equilibrio genera incertidumbre. 
 Se ha originado una vida social individualista, con redes de conexiones privadas, 
flexibles y efímeras, debido a la ausencia de una reputación colectiva que contenga las 
crisis económicas, limite la desigualdad y asegure la confianza en la moneda y en el 
crédito, etc. Por lo tanto, prevalece la desorganización y la improvisación en la solución de 
emergencias sucesivas. Así como se ha creado una necesidad de desarrollar deseos para 
incentivar el consumo en un mercado saturado. La invención de nuevos productos, nuevos 
métodos publicitarios y el crecimiento de una cultura del hedonismo competitivo entre las 
personas para permanecer “felices”, han sido aspectos propios de la tendencia actual. 
 De hecho el autor aporta una serie de reflexiones personales basándose en 
comentarios y críticas a otros autores expertos en economía y ciencias sociales. 
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